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Abstrakt:
V posledńıch letech celá řada jedinc̊u a společnost́ı (od univerzitńıch výzkumńık̊u,
přes soukromé společnosti, až po vládńı úřady) zač́ıná publikovat na Webu svá
data s využit́ım otevřených standard̊u. Linked Data nab́ıźı konzument̊um dat
úroveň agregace a integrace dat, která nebyla až doposud možná. Uživatelé si
nyńı mohou sestavit potřebná data zcela dle svých požadavk̊u. S t́ımto procesem
výběru dostupných dat z široké palety zdroj̊u souviśı řada problémů, zejména
ńızká kvalita dat, nepřesnost dat, ńızká relevance dat pro účely daného konzu-
menta a také data, která jsou záměrně pozměněna. Všechny tyto faktory pak
přináš́ı daľśı náklady souvisej́ıćı s použit́ım dat, které negativně ovlivňuj́ı př́ınos
princip̊u Linked Data pro jejich uživatele a rozš́ı̌reńı Linked Data aplikaćı.
V této práci proto navrhujeme ODCleanStore, nástroj pro správu a dotazováńı
Linked Data, který je schopen poskytovat konzument̊um dat Linked Data, která
jsou pročǐstěná, prolinkovaná a d̊uvěryhodná dle daných subjektivńıch požadavk̊u
konzumenta. Důvěryhodnost dat znamená, že tato data jsou asociovaná s in-
formaćı o jejich p̊uvodu, který odpov́ıdá požadavk̊um konzumenta, dále tato
data maj́ı určitou kvalitu požadovanou konzumentem a také jsou poskytována
d̊uvěryhodnými uživateli. V této práci navrhujeme vlastńı komponentu pro inte-
graci dat implementovanou do nástroje ODCleanStore, která řeš́ı konflikty mezi
heterogenńımi daty a doplňuje takto integrovaná data informacemi o kvalitě dat
a p̊uvodu těchto dat. Abychom umožnili vyjádřit informace o p̊uvodu dat na
Webu, navrhujeme v práci vlastńı model pro zachyceńı p̊uvodu dat na Webu
– W3P. V práci také diskutujeme d̊uvěryhodnostńı modely a jejich užitečnost
pro výpočet d̊uvěryhodnosti agent̊u (poskytovatel̊u a konzument̊u Linked Data)
v sociálńıch śıt́ıch. Nástroj ODCleanStore je k dispozi pod otevřenou licenćı a
je plánováno jeho nasazeńı ve výzkumné skupině Agile Knowledge Engineering
and Semantic Web (AKSW) na Lipské univerzitě, na univerzitě v Miláně, pro
zákazńıky společnosti Semantic Web Company v Rakousku a v rámci projektu
http://opendata.cz.
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